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Fugida a la terra deis 
pastors imaginaris 
Flfura 1: Plntures neolítlques 
amb bóvlds I pastors. Hoggar, 
Jabbaren . Africa. 
Preliminars 
Des de l'antiguitat la figura del pas-
tor ha estat associada a multitud 
d'aspectes que transcend eixen el 
seu propi ambit de desenvolupa-
ment vital. Les arts visuals i la lite-
ratura han aportat imatges i inter-
pretacions de la feina quotidiana del 
pastor. Algunes de les més be lles 
pintures prehistoriques ja el situen 
en contacte directe amb el que li és 
propi: l'animal domesticat. lmatges 
com les deis bovids policroms de 
Hoggar (fig. 1) palesen ja el nou es-
tadi de les relacions humanes amb 
I'animal: el d'un domini en el qual 
la figura de l pasto r és a la vegada 
dominador i protector. La lIarga tra-
dició iconica que aquí s'inicia, ha 
acabat do tant el pasto r d 'atr ibuts 
al.legorics, mítics, poeti cs o simbo-
lics que n'han conformat una imat-
ge que, amb una certa freqüencia, 
s'ha confós amb la del pastor real. 
Un de is exemples més antics de l'ús 
simbolic de la seva imatge es troba 
a la tradició crist iana, que consoli-
dara imatge i símbol del Bon Pastor 
(fig. 2) fent-Ia imprescind ible per a 
tota la seva iconografia. lconografia 
que beura sempre que pugu i d 'an-
tigues fonts gregues i romanes (fig. 
3), on la representació pasto ral ja 
sovintejava , encara que vinculada a 
d'altres simbolismes i significats. 
tan tractara bé el pastor durant tota 
la seva histo ria , transfo rmant- Io en 
una figura essencial apta per a diver-
ses finalitats explicatives. (l) (fig. 4) . 
Rastreja r, per tant, la iconografia 
pastoral proporcionaria multitud 
d 'exemples on paisatge, animal i fi-
gura humana resten units per a do-
na r !loc a múltip les explicacions 
sobre I'esdeveni r vital, I'ideari po-
lílic i religiós o, simplement, per a 
presentar davant els ulls de la con-
currencia un espai on encara regna 
la natura . 
Un món percebut com a pur 
Com s'ha pogut comprovar, la con-
Ouencia de les id ees de I'imaginari 
col· lectiu sob re la figura del pastor 
fan que a aquest se I'associ'i a diver-
sos aspectes que en res o en ben 
poca cosa tenen a veure amb la seva 
vida quotidiana. Actualment es nota 
la tendencia d 'associar el món pas-
torívol a la puresa d 'una vida allu-
nyada, a la muntanya, en un lloc 
bell; distan ciada , en suma , d 'una 
societat qu e reprimeix els qui la 
composen . Els grans i si lenciosos 
espais de la muntanya es veuen com 
a totalment contraposats al ciment 
i als decibels de les grans urbs, i així 
s'expli cita, almenys, en espots pu -
blicitaris promoguts per pa'isos que 
estan constitu'its majoritariament 
per zona muntanyosa. El sentim ent 
de placidesa física i mental que 
emana de la propaganda televisiva , 
on uns anonims personatges con-
templen un paisatge pintoresc amb 
petites cases escampad es aquí i all a, 
amb el ri erol i els animals pasturan t, 
no és res més que un paradfs artifi-
cial que diu molt poc de I'autentica 
-i a vegades dura-vida a muntanya . 
El paisatge actua tan sois com a teló 
de fons , com a decorat de teatre a la 
italiana, pera recuperar sentiments 
i formes de veure el món que dor-
men perdudes enmigde la vida ciu-
tad ana . 
Com abso lutament cap deIs sen-
timents d'aquest món, el de l'evasió 
buscant un paradís natural no és 
nou . Tampoc no ho és quan aquest 
paradís és manipulat o imaginari o 
El jardí -com a melafora de la 
natura fetaa la mida humana-es pot 
incloure dins el primer concepte. 
Respon a un lI oc d'evasió que ocu-
pa un espai fís ic concret i especial-
ment preparat per a acomplir les 
funcion s de balsam per als sentits i 
esdevenir un \loe on les més diver-
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ses nccions , algunes vinculables a la 
idealització del món pastoral, po-
den trobar cabuda (2). Pero arr ibar 
nns a tal mena d 'idealització hagués 
esta t difícil sense la contribució i la 
posteriordifusió d'un Iloc imagina-
ri , genesi d'aquest sentir: l'A rcád ia . 
~Arcadia: un espai 
imaginari d'evasió on el 
pastor és el protagonista 
LArcádia és pot incloure dins del 
que es pot ano menar una utopia 
espac ial (3), per bé que n'ex iste ix 
una d 'hi sto ri cament i geográfica 
ben id entificable sobre el mapa. 
LArcad ia real está ubicada en una 
regió del Pelopones, en una terra 
erma i muntanyosaon, segons I'his-
toriador Polibi (-200--120 ade C), 
la vida deIs homes és penosa i dura, 
el clima és fred i boirós i els costums 
austers (4). Era el regne de l déu 
Pan, el qual podia sentir-se mentre 
to cava la s irin ga d a lt del mont 
Mena!. EIs seu s habitan ts eren ru-
des pastors, virtuosos i hospi talaris, 
pero sobreto t virtuosos per la seva 
pietat respecte als déus (5). La mú-
sica, gairebé inevitable en la terra de 
Pan, era el leitmotiv de les seves vi-
des, i la seva practica es conve rtia en 
una necessitat gairebé existenc ial 
(6) Diu Polibi: «En eJecte, la prácti-
ca de la música, em reJereixo a la ve-
rHable música, és una cosa útil per a 
els homes, peró absolutament indis-
pensable als árcades». Es evident que 
una vinculació tan estre ta entre 
I'element musi ca l i l'e lement pasto-
ral, alo rga a I'habitant d 'A rcád ia una 
dimensió que l'aproxima a un sen-
timent contemplatiu i espi ritual , 
trans formant-Io en a t ractiu per a 
I'expe riencia literár ia; cal recordar, 
pero, que Polibi era arcadic (7) 
El ca rác te r agrest i abru pte de 
l'A rcád ia física impedia als poetes 
bucoli cs grecs de situar-hi les ac-
cions deIs seus poemes, tot i la pos-
sible conveniencia per raó de ver-
semblanc;;a. Teocrit (-300--250a de 
C), per exemple, s itua e ls seus 
ld¡[ ·lis a I'illa de Sicília, on sí que hi 
hav ia - i hi ha- un clima ad ient per 
a lesefusions deIs pastars imaginats 
i es tilitzats en la seva literatura (8). 
En les seves mateixes paraules ve-
iem com tras li ada e l mateix déu 
tutelar de is arcadis fin s a I'i lla me-
dite rrán ia per a a favori r' e ls se us 
proposits: «Oh Pan, Pan : tant si et 
trobes als alts ci ms del LiceLI, com si 
recorres el gran Ménal, vine a l'¡[la de 
Sicília, abandona l'altura d'Hélice i el 
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Figura 2: Bon Pastor. Marbre paleocristia 
del segle IV. Museu Pio Clementino, 
Ciutat del Vatid. Italia. 
Figura3: Home amb vedell a les 
espatlles (Moschophoros). 
Segon quart del segle VI a de C. Museu 
de l ' Acrópolis, Atenes. Grecia. 
Observi's que la figura 3 i la present 
segueixen, amb poques variants, 
el mateix patró representatiu . 
túmul enla ira t del Jill de Licaó, que els 
mateixos déus admiren» (9). En aquest 
espai concret siciliá els pastors dialo-
guen i viuen una vida idealitzada pre-
sidida per les seves conteses, que pre-
nen formes com la que segueix: «És 
tan dol( el teu ca nt, oh pastor, que la 
remar de I'aiguaque cau d'aquesta roca. 
Si les Musess'emporten, enpremi, I 'ove-
lla, tu rebrás, com a present , l'a nyell 
engreixat dins la pleta; si a ell es plau 
prendre I'anyell, tu, en segon l/oc, t'em-
portarás I'ovel/a» (10) 
L:evident con tex t l iterar i de 
Teocrit res ta Iluny, pero, de I'extre-
ma idea lització de Virgili, que és 
capac;; de crear un espai imaginari a 
parti r de tan so is el nom de l'Arcá-
dia genuina. Publi Virgili Maró (70-
19 a de C), a les Bucóliqu es, confe-
gi rá una imatge poetica de la regió 
arcád ica que travessará els temps i 
s'erigi ra com un deIs ámbits ideals i 
d'evasió més influents en la litera-
tura i les arts. El pastor arcádic vir-
gi li á será I'habitant privilegiat 
d 'aq uest Il oc en la imaginació, en 
haver-se transforma t I'autentica 
Sicíl ia, ut ili tzada com a marc per 
Teocril, en una terra degrans latifun-
dis i, per tant, poc propícia per a les 
necessitats del poeta de Mántua, el 
qual buscará un ámbit més allunyat 
de la realitat quotidiana . tespai uto-
pic virgi liá, doncs, no tindra ja res 
d 'aq uella Arcádia seca i pedregosa 
del Pelopones, ans al contrari, será 
un Iloc on hi haurá primavera eter-
na; a partir de la transngu ració lite-
rária que ell opera, creará un esce-
nari per a desenvolupar-hi unes 
nccions fortament marcad es per un 
sentiment elegíac enormement dis-
tant de la realitat pastoral, interpre-
tada sempre sota optica artística. 
Realitat, esqueixos autobiográfics 
vestits amb roba arcád ica i fantasia 
s'uneixen en l'indret imaginar i cre-
at per Vi rgili, el qual confegeix una 
benaurada quimera on, Il uny deis 
balandrejos de I'existencia , es des-
envolupa una vida rítmicament 
acompanyada pel bell cant deis pas-
tors (11) . 
Persistencia de I'Arcadia 
Una vegada creada, l'Arcád ia de 
Virgili passa a residirdins el context 
imaginari, el qual no I'abandonara 
amb facilital. La persistencia del seu 
influx es notará en totes les arts, i al 
Renaixement rebrotará tenyid a de 
malenconia : se la veurá co m un 
paradís inaccessib le i Ilu nyá en el 
tem ps, absent i tan so Is recob rat 
mitjanc;;ant I'art visual i la literatu-
ra , a la vegada que vagament repro-
duida a través de la construcció de 
jardins (12). La vo luntat d'esca par-
se i I'anhel d 'evasió que es fa notar 
durant tot el Renaixement provoca, 
aj udat pel posit boccacciá i petrar-
quiá, I'aparició de Arcadia (13) de 
lacopo Sannazaro (1456-1530), el 
qual intentará recuperarar els ele-
ments essencials del tema. A la Pro-
sa Primera , la que ob ra e lllib re 
-combinació de prosa i poesia-, 
s'evidencia el carácter de l'Arcadi a 
mental a partir de les primeres líni -
es, on es descriuen uns arbres al mig 
d'un verd prat pIe de lascives(sic !) 
ove lles « ... d'una bellesa tan estranya 
i desmesu rada que, qualsevol que els 
veiés,jutjaria que mestra natu ra s'ha-
gués esmer(a t espec ialment en Jor-
mar-los all í, del ectant- s'hi summa-
ment.» (14). El món pastoral de 
Sannazaro co nco rd a amb la idea 
d'un espai idíl ·li c on plana, ni que 
sigui per defecte, la idea del jardí 
renaixentista : «Aquests arbres una 
mica distanciats els UIlS del altres i no 
disposats en ordre artificiós, ennoblei-
xen amb la se va singularitat la natu-
ral bellesa del lloc» (15) i hi desple-
guen ombres, sota de les quals els 
pastorss'asseuen a tocar instrumems 
i a confiar-se les seves cui tes amoro-
ses i a ve tllar pels accessos de malen-
conia que periodicament els assal-
ten . En el cas de l'autar d'Arcadia la 
utopia és doble ja que no només la 
planteja en la dimensió espacio te m-
pora l, sinó també en la cultural, en 
la pretensió, per altra banda trpica-
ment renaixentista, de voler reins-
taurar les glories del passat grecoro-
má a través d'imatges reminiscents 
teocritianes i virgilianes. 
La bona fo rtuna que envoltá l'obra 
de Sannazaro féu que el món literari 
s'omplís de pastors malenconiosos 
i somniadors i que el món arcad ic 
tornés a I'actualitat per a deixar una 
viva emp remta que es traduiria en 
I'apa rició de diverses obres on la 
mitificac ió de la imaginá ria terra 
peloponesa n'era el tema central, a 
la vegada que sorgien agrupacions 
com la Accademia degli Arcadi, fun -
dada a Roma el 1690 amb la volun-
tat d 'un retorn a la natura i a la sim-
plicitat, i on els seus membres pre-
nien noms pastaraIs (16). 
Necessitat de I'Arcadia? 
Entendre l'Arcádia com a una uto-
pia de Iloc o com a evasió de la rea-
litat s'ha vist que era un fet ja pre-
sent als inicis de la literatura occi-
dental; la necessitat de fugir física-
ment a un espai més acord amb la 
vessant sentimental i contemplati -
va de I'ésser, fa que I'aproximació a 
la naturalesa i a una vida més estre-
tament lI igada als seus dictats, co m 
pot ser la del pastor, pugui traduir-
se en la construcció de mons ima-
ginaris . A ['actualitat la mateixa re-
cerca de 1I 0cs solitaris on la vida es 
pugui desenvolu para un ritme més 
personal, delata un intent d 'evasió 
proper al d e ['Hel·lenisme (17), i 
ningú no negara que encara persis-
teix la idea i la necessitat d 'aquest 
sentiment que , s igu i sota la forma 
qu e s igui, pot tradu ir-se en un a 
aproximació física a la naturalesa 
humanitzada pel pastor. Pero , ad-
huc per uns instants, a qualsevo l 
hora , gracies a les ales de la imagi-
nació, hom pot arribar a l'Arcadia . 
Notes : 
1.. Vegeu el p eu de foto de la figura 4 . 
2. Ja lesgra ns vi l/ae de l'antic Imperi Rom~ 
elj ardl n'era una part important i el marc 
idea l per a festes . Similarment succeia a 
la It ~ li a del Renaixement, on el ja rdl 
s'entenia com un contrapunt a la ciu-
tat; com un recés de pau i d 'oci en el 
qual cls millors sentiments humans tro-
baven un ~mbit idea l per a anorar a I'ex-
terior. Geometritzant i ordenant els ele-
ments naturals s'arribava a una confi-
guració de l'espai que buscava d'innuir 
positivament en I '~ nim de qui ho con-
tem plava. 
Durant el Ba rroc es posar~ en pr~ctica 
- amb mes refinament encara si aixa es 
possible- Ia mate ixa idea fins a la irrup-
ció del jardl angl ~s, te nd~nc i a on el 
geometrisme i la simetria son substitu-
its per un bell desordre i una asimetria 
controlada que intenta recrea r un frag-
ment pl~ci d i tranquil de naturalesa, on 
tindn\ cabuda un 1I0c per a juga r afer 
Figura 4: Wllliam Holman Hunt: Pastor a 
sou, 1815. Clty Art Gallerles, 
Manchester. Regne Unlt. El pastor que 
s'lnteressa més per la pastora que pel 
ramat, és una clara aHusló amb 
tonalitats moralitzants a la negligencia 
que demostraven alguns sacerdots -
també pastors, pero d'homes- I 
organltzaclons ecleslastlques de 
l'Anglaterra del XIX, que desculdaven la 
seva tasca pastoral. SI s'observa 
atentament, I'anyeli és a punt de menjar-
se la frulta, verda a I'origlnal, I algunes 
ovelles pasturen pel blat, lIuny de la 
mirada del protagonista mascull, atent 
només al seu deslg concuplscent. 
de pastor o pastora, com a I'harneau de 
Versailles . 
3. Ca l recordar que el mot utopia fou en-
cunyat perThomas More 0477 -1535), 
el ce lebre autor de !'obra Iite r~ria ho-
manima . Utopia procedeix del grec u, 
negació i topos, lIoc; seri a lIavors: .cap 
lIoc. o .en algun lIoc no existent • . 
4 . POLlBI : Hi.stória, IV, Barcelona, Funda-
ció Bernat Metge, 1935, pp. 20-2 1. 
5 . Homer (segle VIIP a de Crist) tambe fa 
referencia centúries abans a Arc~dia al 
cant 11 , vv. 603-614 de la lilada. AIII es 
posa de manifest el ca r~c t e r secular deis 
arcadis, extremament lI igats a la seva 
terra. V 610: .Seixanta eren les naus, i 
molts homes d'Arcádia a cada una / van 
embarcar-se, unsexperts en I'art de laguer-
ra. En persona / va I/iurar-Ios a el/s el se-
nyo r de gue rrers, Agamernno n, / fil l 
d'Atreu , els navilis arnb bancs, per tal que 
creuessin / el rnarvin6s; als arcadis les obres 
del mar no interessen. HOMER: IlIada , 
Barcelona , Edicions Proa, 1997 . 
6 . BAUzA, Hugo Fco .: El imaginario 
clásico. Edad de Oro, Utopia i Arcadia , 
Universidade de Santiago de Composte-
la, 1993, p. 196. 
7. OVIDI (43 a. de C - 17 a de C), no tant 
atent com Polibi, titila de pleballa lage nt 
d 'Arc~dia : .Abans de nt ixer Júpiter, els 
arcadi s, diuen , habitaven ja I/ur pafs: ts 
un poble rn ts vell que la L/una. L/ur vida, 
sernblant a les besties, nosentia cap neces-
si tal: eren una plebal/a encara profana en 
les arts i en les I/etres. Denigratori. El 
poeta lIatl no menciona la inclinació 
natural que senten els arcadis per la 
música . OVIDI: Fastos, 11 , Barcelona, 
Fundació Bernat Metge , 1991 , pp. 288 
i ss . 
8 . Una expli cació possible al sentir de 
Teac rit es que durant l'Hel ·len isme 
s'idealitza la natura com a reacció natu-
ral a un urbanisme angoixant que fa que 
hom torni a girar la vista al camp .Ja cap 
a la fi del segle V es comen~a a percebre 
un cert rebuig i un desigcreixent de vida 
contemplativa ; cal tenir en compte que, 
coet~niament , els fil asofs clnics menys-
CA LA FiliA 
preen I'artificiositat i tendeixen a allo 
natural. La propos ta d'Alexandre a 
Dinocrates de conve rtir el mont Athos 
en una es t~ tua que su portaria una ciu -
tat a la m~ ens acosta als excessos que 
era capa~ de cometre l'urbani sme a 
l'epoca hel·lenlstica . ONIANS ,John: Art 
and Thought in Th e Hell enistic Age, 
London, Thames &: Hudson, 1979. 
9 . TEÓCRIT: ldili s, 1, Barcelona , Fundació 
Bernat Me lge, 1961 , pp. 123- 126. 
1O.TEÓCRIT: Op. cit. 1, p . 6- 10. 
11.Dues forces supremes que afec len els 
sentiments humans, I'amor frustrat i la 
mon , lambe ex isteixen a Arc~dia , i 
Virgili les hi manté .VIRGILI : Bucóliques, 
Publicacions de la Universital de Bar-
cclona, 1993, Bucolica V 
Mésendavan t en el temps, el pintor bar-
roc Nicolas Poussin (1594- 1665) trac-
lara picloricament el tema de la mort a 
Arcad ia en un quadre merescudament 
fam ós i que es l roba a l Museu del 
Louvre . El tltol de la pintura Et in Arcadia 
ego advene ix sobre la falalitat i la fu ga-
cital de I 'exis l~ncia mitjan ~ant una re-
presentació de tema pastoral al voItant 
d 'una tomba en un ind re l idll ·lic . 
PANOFSKI, Erwin : El siglllficado en las 
artes visuales, Madrid, Alianza Forma, 
1987, pp. 323-348. 
12.Vegeu la nola 2. 
13.SANNAZARO, lacopo:Arcadia, Madrid, 
Editora Nacional , 1982. 
14.SANNAZARO: Op. ci t., p . J I. 
15.SANNAZARO : Op. cit., p . JI. 
16.EI sentiment cap al món na tural, amb 
Arcad ia o sense, persistir;)" en totes les 
an s fins a arribar a la m~xima eclosió 
del sent irnat ural que proporciona el Ro-
manticisme. Pero amb les connotacions 
que prendra dins d'aquest moviment es 
fa dificil apli ca r el mode! de paradls 
imaginari,ja que la tendéncia ronünti-
ca respecte a la natura no inclou tan sois 
elements fantasiosos, sinó reals i vincu-
lats al sentiment del sub/irn que , per 
oposició a pintoresc, representa un estat 
emociona l que, apli cat a la natura, la 
converteixen inabastable i ~dhuc temi-
ble . 
17.Vegeu la nOla 8 . 
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